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中近束、南米の女男平等は?
中近東や南米の大使が語る
「中近東諸国や南米の女性の状況」
アラブの親日国 オマーン
すべてのことが可能になる国 コロンビア
〈ニュー サムライ〉の国 ニュージーランド
沖縄かう 基地をめぐって激化する
浦島悦子名護市議選と県知事選
新潟か5 資料を読みながう 押見操子
至OJ宝"霊Eヨ童Z宮ま三 『子どもたちの太平洋戦争』
岡田宮里子著
地球村平和の交響曲完成をねがって
詩 叫び 堀場清子
母を語る リブを生きた明治の女書生 5 斎藤千代
会と催し 欧米のフェミ二ズムと山川菊栄 岡田夫佐子
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??? 、 、 ー ー ? ー ー っ????? 。 、 、??? 、?? 、??? 。
???????? ?? 、「 、
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?ュー?ー?????、???〈???????????????????????〉??
??? 、「 」 「 」 。
「『? ?? 」 ? 、?????????」 っ ?。
??? ? ?? 、 。????? ?????????????? 、??? ????ッ 」 。 、 ?????? っ 。
????????、? ? ? ? 。 、 ??????
??? 。 、「 ???
?
??、?????
?????」 、「 、
?
????
??」、 、 、 。 、??? ョ 。 ュー ー??? 。
?ュー?ー?????? 、 ? ???? ????? ?? 。
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???、
??
??????、????ュー?ー???????????????????
???。 、 っ 、 ュ
?
?ャ
?
?????????
?ー
?
???????
?
???????????っ?、?ュー?ー??????????、
??? 。 、 ?。
????、?ュー ー ? ? ?、 ? ? ? 、
??? 、 ? 、 。
34 
?ュー?ー????? 、???????????ー??ー???、??
????っ 。
?ュー ー? 、 ?ォー ー? 、 ォー
???????ー??ー??。
?ュー?ー????、????????????????、??????ッ???、???
??? ? ? ????????、????????????。????、??? ュー ー 、
???
???????ー??ー?????????????
???っ っ 、 。
????ュー ー? ? 、 ? ????????????????
??? 。
???
???ォー????っ???
?????? ?????。???、 ?????? ? っ??? 、 ュー ー 。 ? ?ュー?ー?
?
??????????????、????????????っ?????。
??、???? ?? ? ?? ????????、??? ?
??。 、 。
?ュー ー? 、 。 ?
??? ? 、 、? ?? 。 ?????、?ュー 、 ????? 。
??ー??? ?? 、 、
?、? 、? 、 ?ー 、「 、 」
35 
??????。??「????????」??????ょ??。
???、??????????『???」?????????、???????????。
?????????、?????「?ー???????」、 ュー ー????「?ュ
?
? ?
???」? ?。
????? ッ ?????????????、???????
????? 、 。 ? ッ???、??? 、 ? ? 、??? 。
???????ッ ? 、 ー っ 、 ?
????? 。
?
?ー????ー
?? っ??
?
?????????。????
?
????、???????
?? ? 、 、 。
?????、「 ???っ?
?
??、???????ー???????????」???
??? 。 、 ? ? 、 ? ? 。
?
?
??????????、?ュー?ー???????????????????。???
??????? ? 、
??
???????????
????? 、 。 ュー ー 、?? 、 ー ー 。
36 
??????、??????ー??????????????????。?
?
????、
?っ????????、?????????????、??????????????????、?ー???????ュー ー ? 。
?ュー?ー? 、 ? ー ? 、 ?、?
?、????ー? ?
??
????????
?
???????
? ? 。
?
???、???????????????、?????????????。?
??、 ???、 ー 、 ?
?
?、??????????????????????
??。 ? 、
??
???? 。
??????? ?? 、
?
??????、?ュー?ー????
??
??????
???、 ?
??
??????????????、?ー????????、
???
?
?
??
?????????。???、??????、??、??ー?????????っ?
??? 、 ? 。
??、?? 、
???
、?ー?????、????、??、???、??????、?
?、? 、 ー 、 、 、 、 ィ 、 、???? っ 。
???、?ュー ー 、?
??
???????ッ????、?????
??? ? ?
37 
??。
?????????????????????????????????、???????
???「? ??ュー?ー???????????」??。????????、???????? 。 ??、? ュー ー 「
??
??????」??????
???っ ? っ 。
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??????、?????????????????????????????、????
????? 。?? 、「?? ? ? ? 」??? 。
????? ?
????? っ 、 ? ッ?ャー 。
???????????、????? 、 ェー
????。?? 、?、「 ュー? ? 」 「 ?」?? ?? 、 ? 。
??????、 ュー ー ャ 、
????? 。 ?ュー?ー ? ャ 、??。
????????、??
?
??????????、????ュー?ー????
??
???
?????、???????????、????????????、????????????っ 。 ?
??
????????、??????????、
?? ????????、??ー????? ???ー??ー???、????????????? 。
?ュー?ー????、???? ?、 ????????????????????。「?ー???????」 「?ュ
?
?????」? ュー ー ? 、
????っ ?? ? 。
??、?? ?ュー?ー ?、「
??? 」 、 っ 。 、「 ?ュー?ー??
????
???????????????」???????。?????、??
?? ??? ? 。 、 ュー ー 、 ??????、 ??ー???
?
?????????????ィ???????。
???、???? ? 。
39 
。?、???ィ??ッ?ョ?
40 
??? ?、 ? ? ?????っ
て
???? ?、????、? ??ィ??ッ?ョ???? ??、??? ? ? ? ????、 ? ? ?、「??」 、「? ???」?「 」? ????、??? ? ?。
???、??
?
??????????????、??、???????
?
????????
??? 、 。
?ャー ? ?、?????、?ょ?????「????ー??ー」??っ?ゃ??
???、 ??? ??? ? っ ?
?
??????????。???、?
????? 、
?
?、????、???、??
?
?????? ??
??? ?? 、 、 ?
?
?????、?????????
??? 。 、 、 ? 、??? っ 、 、 ? ???? 、 「 っ 」 ? 。
???、???????????????、???っ???????????????、?
??????????、??????????っ??????、??????????????、???、???????????、?っ?????????っ????、????????、? 「 ? ? 」 ? 、???。? ュー 。 、
?
???ー
??ー っ 「 ? ? 、 っ 」??っ ゃっ? 、 、??? 。 っ ャ ッ
?
ッ??っ??????。
??? ? ? ュー 。 。
???、??
?
??????、???????????????????、????、??
??? 、 「 」 、 ャ
?
???
???ェー っ 。 ?っ 、 ッ ー ァー???ィ ?? 。
???「?
?
?」??っ?ゃ?????、??????、????????。??????、
????? ?? っ 、 、 、 、????? 、 、 ???? 、 っ ェー??っ ょ
41 
????????????????ょ?
?
??????????????????????
?
?
?????????
?? ?「?????」?? ? ?ょ????? ? 、 ェー っ ???? ???、???????????。 ェー ? 、?っ ? 。?? ?? 。? 、 、 っ ??。??????? ?、 ??。?? ? っ??????? 。
??、??????、????????????。???っ???????。??
?
???????っ???、????????????っ?????。?
?
?????
??、?? ?
?
???????っ?????。???????????、??
?? ? ッ 、
?
???っ?????????。???????っ??????
??? 、「 ??? 」 ? 。??、 ? ッ 、 ? 、?? ?? っ 。?? ? っ 、 っ ゃっ 、 ー ー?ッ ?っ?? ?? 「 っ 」 。
42 
ー?????????????、?????、?????????????????????、「?? 」 ? 。 ? ?、?ゃ?????????????? っ 。
???、??
?
????????????????ー??????。「??
?
??????
??? ? ??」 、「 ー 」 、????。 っ 。?? ? っ ??、?? 。
?
??、?っ????????
??? 、 ? 、 、ゃ?? 、 ?? ????? ??? ?、?ょ??? ? っ ??? ? っ ??? 、 ー?? 。?? 。 ? 、 、??? ?、 ?? 、 。 、 、??? ? 、 、 っ 。??? っ 、 ェッ?ョ? っ 。
?
??????っ????。
????????????、???、?????? ? ???????ー????
43 
?????、?????っ??????????????。??????、「??????ー?????」???????。????、「??」??。???ー???「???」??????? 、? ? 。 ? 、 ????? ? 、 ? ?? ? ー っ 、「?? 」 ?、「 」 ? ? っ?、? 。???? 、 、 、 っ??? ? 、 。
???????????、????????っ????。「???????
?
???」??
??? 、 ? 、「 」 、????? ッ 、?ょ? 。 、 ょ 。??? ?ょ 。
44 
??????? ?
???????? ? っ 。 っ ゃっ???????? 、 、 ッ 、
??????????「???????」???????????、?????ッ????????????、????
?
??、????????????。「????????」???
??? 、 、 ? ? 。 ? 、 っ???? 、 「 、??????」? っ 。 、??? 、 ?。 、???、???
?
????????。「???
???」 、 ? ? 。??? 。 、 、「??? 」 、 ょ 。??? 。 、 ? ???? 、 ャ 。??、 、 。??? 、 、 ょ 。??? 。?、? 「 」 。 、 ??、? 、
?
??????????。
??? ? ? 、??? ? っ 、「 」 っ 、??? 。「 」
45 
??????、????ょ??。??????????、「??????????????????????」????? ?、 ? ????っ???、「?? っ ? ? ???」?????? 。??? ? 。 っ? 、 ? ????。? 。 ?っ 、???? 。「?? 、 ? 。
??、????????????、????????っ???????っ???????。
?ャ?? ? 。 ? ?ー???ャ?? っ 、 ?ョ 。?? ?
?
????ョッ??????????????っ???、??
??? 、 、 っ???。 、 、 。 、 ? 、 っ??? 、 ? ? 、「 っ ェ 」???、 。??? 。「 」 、 。
46 
「????」?????????????ュー?ー???
?????????????ュー?ー?????、??????っ?????????。
????ュー?ー???????、??????????っ???、??????「???
??? 」 ?? ? ????????????。???っ? 、 ?????????? ?ょ 。?? ィ ? ュー ー 。 っ 、「????? 」 、「 、??」 ?? 。?? ? 、 っ 。 ー?ー? 、 ?? 。?? ィ ェ ー っ 。 ?、?? ?????? っ ? 。 ???? 、?? 。 ? 、 、 。 、「??っ ? 」 。?? 、?ュー ー 。?? ィ? 。 「 ュー ー 、 っ っ??? ????
?
?????、???????????????????、
?
?
??????????、?????、???????、?ュー?ー??????、??
47 
??、????????、??、????、???????????????????。??????? 。?? ィ ?????????? ? ?、 、??? 。「? 」 。 、??? ? 、 。??? 「 ? ?? ょ 。??? 、 ュー ー 、「 ? ?」???????????? 。???ィ 「 、 」 ? ? 「??? っ 」 。 ュー ー ??、???? ょ 、 、 ょ 。「?? ?ッ ッ 、 、 」???ィ 、? 。???? ???? ? 。??
?
???「??????????????」????????????、「?
??? 」 、 、 っ ? ょ?
48 
?。????、「???????????」?????????ょ??。?????????? 、「 、 ? 」 ? 、???????。??
?
??、?、????????????、?????????????????っ???
??? 。 ?、 ャ ? 、???????っ?? 。
??????????????、????????っ????。?????ー??????
???、 ? 、 ?ー??、????????? 。
?
???
?
????、
??
?
?????ー ョ ? 、 ?。
??
?????。?????
??? ー?ャー、 、 。 、??? 。
?
??。?????????、????????。??
???「 ??? ?」 、??? っ 。?? 、 「 っ」 ???、 っ ? 。
「????????」
?、????????
???っ???????????、??? 、 ? 、
?
?
????????、「 ? っ 、 」
49 
???????。???????????、???????????、?っ????????????、????????????。????????????、??「??、????????」 っ 。 、 っ ? ?、「? 、???っ ゃ ? 」「 ? 、 っ?ゃ 」??? 。 、 、???「 っ 」 。
???、???????????????っ?、??「???????????」。???、
「?? 。 、 、 」??、??、 」 っ 。 、???? 、 、「 」 。??? ? ? 「 」 」 っ 、???っ 。 、「
?
??」、????????????????
???
????、???、?? ? 、 ? ???????、?
??? 、 ? 、?????? っ? 。
?????? ? 、? っ ょ 。 ??、? ?
50 
????????ょ??。????、????????「????????????????」????????????、?
?
???、??????っ?????。
?????????????????????
?
?
???????? ? 。?? ? ? ?????。????? ? 、「 、っ?? 」
?
?????????。????っ??「? ?
?」? 、「 ゃ 」????、 。
??、「????ャ?? ?、 ?? ?? 」? ?? 、? ?? ??。??????? ? ? 。 ?、 ゃ ?? ??っ?
?、???? ? ? 。 っ 、「 ? ??????? 、????? 」 っ 、 ゃ 。??? ???
?
???????、?????????????????ょ??。
??? ? 。 、「 ? 、???」 ャー 。 「『 」 、
51 
???っ???」??、??????????。???ッ??、「????????、????????」 ? ? っ??????? ??、 ? ?。??? っ 、 ????????? 。 ?、 ????。
52 
??????????、?????????????????
???????? ??? ? ? 。 ? ???
?
??????????、??????????????????、?????????。「?
??? 」 「 」 、「 」 。
??? ???? ?、 ?? 、?? ?? 。?? ?? ?
??、 ャ ?? ? 。??、?? 、 ??、 、??? 。
?????? ? 、 ? っ ? ? 。???、??、 ャ 、 ? 。
?????、 、 。 、?????? ? ? 、 、 、「?ィ? っ 、 ? っ 、???? 」
????????。
?ー?????????????????。???????っ???、???ー?????
??? ???。???、????????????????????????????。
??? ? 、 ー ? 、? ? ? 。???、? ?ゅ 、 、 っ
????。 ? ?、 。 、「????
?
???っ?
?????????? 」 っ 。「 ャ??? ? 」 、「 」 。??? 、 ???っ ? 。??? 。 ??? 、 「??? 。 。 ?、?????。?ャ???? 」 、 、
「???????????」 ? っ 、
???、 、 。 、「???」? 、 。 、 、??? ?、 ー ー 、
?????、????????ょ??、「?? 、 ゃ
???」 、 ?
53 
?ュー?ー????、「????????」?????、
???????ょ??。
54 
「???? 」 ?? 、? ??????ュー?ー???
???ィ????????????????。「???????????????????」??????、?????? ?。 ?ょ?。?? っ ? ???????。 ??????、????????????????。 ? 。 ?、??? 。 、 、っ 、?ュー ー 、「?? 。 」??っ 。 、 っ???? 。?? ?ィ 、 っ ゃ 。 、 っゃ? ?、 ? 、 、??ょ 。?? ィ ょっ?? ?? っ ゃ 。?? ィ? ?。 。
?????????????。?? ィ 。?? ????????? 、 ?????、「???????????????」????? 。 、? ? ?、「? ? ???、??? 、 ??、? ッ ー 、??? ? 」??? 。 、 ?っ? 、? っ ???????? 、 、 、 。
?????????????、??????????????。??? ? ? ?? ?
???????? 。 、 ? っ 。???? 、 っ ゃ 、??? 、 ょ 。??? ???? 、 。
??、?????? ?、「? 、 、 」 ????。
???っ っ 、 っ
55 
??????、???????????????。??????????????????、??? 。 っ 「 ? 」 、??? ????????????。?っ?????????????? 、??? ???? 。?? 「 ? 、 ェッ ョ ? ?っ??? ?っ 、 」 、?? 、 、?? っ 、 っ 。 ャ っ 、?。? 「 」 。?。? ? っ 。??? ? ? ょ 。
???????
?
??、??????????、?????????、??????ー??
ョ?? ー っ 、 、 っ っ 。
56 
???? ? ??????
?
?
???????? 、 ? 。?? ??? 。
????????。???、?????
????。??????っ??????、?????????。??、??????????。????????
?
?????????、???????っ?????。
????????????????????????、???????????、????。
?ょっ ゅ ? ? ??、???????????、 っ????? ??????、???? ? 。 っ 、??? ? ? 、 ? っ 「 ???? 」 っ 。??、「 」 、 。 ?、 ???? 。
?????????、? っ 。 、「 ? ュー ー
??? 」? っ ??。
?
???ァッ?ョ????。????、??????
????? 。
?
?????????????
?? ? 。 っ 、 。「???」 、 。 、??? っ 、 ???? ?、 っ 、
????????ー
〈????〉
57 
???
???????ィ???、???????????????っ?ゃ????。?????????っ?ゃ??? 、? ? ? ょ ?。???????? ? ょ 。???ィ ? ??。??? 。???ィ 、 ? ?。???、??、?ュー?ー???? ?????っ 、 っ 、 ? 、? ? 。?? ? 。??? 、 。???ィ ? 。
??????ュー?ー???????、?ュー?ー??????????????、「??
??? 」 っ 、 ? ュー ー ー? ????っ?、 、? 。
??、????????。??? 、
??? ? ? 。?????? 。???ィ ?
58 
?ュー?ー??????????、
????
???????ー??ョ????ー???っ???っ?ゃ????ょ??。?? ィ ? ? ー ?。 ? ? ? 、 ? ????????? 、 ? 。 っ 。 ???ー??、? 、 、 っ ? ???。????、?っ???っ 、????? ???????? 。 、??? ? 。 ー っ 、「 、 ???? 」 。 ? っ ??????? ? ???、 。??? 、「 、 」??? ?。
????????????、???????????????????、????????
??? ? ょ 、 、????? 、 ?、 、???、
??「????? っ 」 ? 。 ? 、
??? 。 、 。??、「? 」 、 、 、 、 、 、 、??? ?? 、 。
59 
????????????????、「?????????、??????????????
????????????」????
?
?????、??????、???????????
???。「???????、????????????、???????????????、?っ? ? 、 っ?、? っ 、 ッ ー ? 」?????? 、 ー?っ? ? 、 、 ? っ ゃ ?、??????????。
60 
「 ? ? ?
〈 ? 〉
??????」
???
???????? ? ????????? ??? 、 、??? 、 っ 。??? 、 っ 。 、 、??? 、? ?? ?。???。「 、 」 っ 。?
?
?????????????????????、?????ー????????、??
?? ?? ?
???????、?????????????????っ?????。??????????、????????。 、 ? ? 。
?????、????????????????????。「?????????????」
??っ ? 。「 ? 。????? 」 ? 。 、??? ? 。 ???????、?????????。
??
?
???、?????????????????????。??????????、?
??? ? 「 ょ 」????? 。 「 」 、?っ???? 。 ??、「 、 、 」っ???? 、???? 、 。
????????
?
??、????????。
???????
??????????????????
???????? ? ? 。 、???っ???? ? 。 。
61 
???、????????????????。
??????、「?????????????????????」??????。????
??? ???、「???????? ?」?????????。??????????? 、? ????っ???。????????。???っ? ??? っ ?? 、 。 ? 、???っ 、 。 「? 」 ? 。
?
??? ? っ 、「 、 」 。 ???? 、 。??? 、 。 ???っ っ 、 、???。 、 、 っ 。
62 
??、???????????、?????????っ????。???????????
????? 、 っ 、????? 、「 、 」 。??? 、「 ョ??? 、??? ? 」 。
????????、 ー ー ? 。 ? 、 ?
????????、?ャ????????????、??????????????????、「???????????」 、 。
???、?????????、??????っ????????、???????????
????、 「? ? 」っ 。 ???? 「 」 「 ???????? 」 、??? 、 ー 。「 っ 」??、 ??? 、 ゃ ? 、「??? ー ィー 、 ー
?
??????っ???、????????っ?」??
??? 〞??。 。
????????????? 、 ? ィ ? 、
??? ?、 ? 、 。
???? ? ? ? ?
???ィ??????ュー ー 、 、 ュー?ー?????、 。 ? 、??? ? 。 っ 、 。 ????
63 
?????。??????、?????????。
???、?ょっ?????。?????????、????
?
????。????????
????っ?????? 。 ュー ー 、??????????????????、? ?。????、???? っ 。
????? 、? ??ュー ー ? っ 、 ? ????。????
??? ? 。 、 ???? 。?? ? 、 ? 。?? ィ?? 。 、 ? 。 、 ???? ?? 、 、?? ? ? ?。?? ゃ っ っ ゃっ 、?? ィ? ュー ー 、 、 ッャー ?、 ? ? っ 、?、?? ? 。?? ? 。 っ 、 。?? ? ? ? ??? ? 「
?
???????。?????
?
???????っ????。??
?
?
??? 、 」 。?? ? 。? 。 っ
64 
????っ????。???????????????、????????????????????。??????、?????? 、 っ 。?? ィ ?ュー ー ? ? 。 ????、 っ 。?? ? ?、 ? ?????ー??????ィ??ッ ョ ? 、 。 。
???????、???????????????????????。?????????
??、?? っ ゃっ 、 ? ????? っ 。
?????っ ゃ ??、??????????? 、 ? 、
????? ? ?っ 、 ャー ????っ???? ?? 、「 、??、 、 」 、???? ょ 。
???????? 。 っ ? 、 ー ッ ュ ー
?ョ? ? 、 、 「 」 。 、???? っ 、 、「??? ?」?? 、 ? 。 、 っ
65 
咽置n)(lIX，暗唱煎県黒県知煩照~:薄L
????????????。??????????????っ???っ???????????? 、 ? 、 ?????、????????。 ?
66 
????????、???????????
?
?、?????ッ?ー??????????
??、?? ? ?、?? ? 。 ?、 ???????????? 、 ??? ?? ? 、 、 、?? ー? ョ 、 、??? ?
????????????、 ? 、 ?????????
?ョ??? ? 、 っ 。「?? ???? 」 。
???、?????????????? 。
11 月3 目(*，・体)13:15-16:.5
(開渇 13:∞} 
会場東京ヲィメンズプラザ・ホー ル
.加費 1，目悶円
山川萄栄 (1890-1980年)は、近代日本におけるフェ ミニズ
ムや女性労働を鱈るよで、欠かすことのできない重要な人物です.
生出 120年 没後 30年に当たる今年、 山川碕栄の「婦人解放J
に向けての思想と運動の軌跡をあらためて学び、山川窃栄の現代
的憲獲を再検討するために、Il念事寮を実錯します.
.閉会のことば 井上輝子 (山川音牒記念会代寝和光大学教綬)
・ ビデオ「山川菊栄の思想と活動を受け継ぐJ(仮題)ダイ ジエスト版上映
・ スピーチ:赤松良子(日本ユニセフ協会会喪)r山川翁栄生縫 120年記念事業に寄せて」
昨古田| 司会 加納実紀代 (制口湖抑制)
水田珠枝 (名古屋経済大学名誉教l聾 rフェ ミニズム史における山川菊栄」
竹中恵美子 (大阪市立大学名誉教綬 r女性労働研究の歴史と現代の課題」
酒井和子 (均等待遇アヲシヨン 21) r女性労働の現場から」
主催と悶合時:山川菊栄記念会
te I &fax: 0466-26田 6135 ..tel:090-2165-4038 
神奈川県厳沢市片瀬360-108-307 E刊叫:Y.kikue@shonanfujisawacom 
?
?，??
?
?
??
??
? 、
?
?
? ? ?
?
?
?
??
?
?
-後媛・
女性と仕事の未来館
かながわ女性センター
津田 E甚大学
東海ジェンダー研究所
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叫
び
????
?
?
?????????
????????? ???????っ?
????
?????????? っ????????? ?
「????????」???
??????????? ? ??? ャ ??
????????ャ????????? ?? ??? ????????
??????っ?????
??? ??? ????? ??????? ッ
?ャ????
病
理
69 
?
?
????????????????
?????????????? ? ????????????? 〈 〉 っ ?????????
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??? 。?
?
???
?? ?????? ?「?????っ?」?????? ッ っ?? ???
?????????????
??????っ?????????????????
????????????????? 、 、 ?
?
?
?????????????
????????????っ????? ????
。
「???? ??、
???
????? ????、 ? 、
?
?
ー??
???
??? 、 ??「?
??」??「
?
??」??、
??? ?
。
?????、??
?
?????
?、「 ???
??」????????、?
?
?
????????? ?
?
??? ? 、 ?????、? ??「? ー 」??? ?
、
??? ? ? 、??? ????
? ? ?
?????
??????
。
?
?
?
?
????
??
?
?
??
。
??? 「
?
?????」???
?????
????
??? ?? 、
????
??????????????
?
?
?、?????????、??
?????、 ???? 。 ?「???? 」??? ? ? 、「??? 」 っ ???????
? 、
?
?????
?
?????
。
??????「??」?「?
?」???
??
。
??????、??????
?
??
?、??????????
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」 ?
??、 。
???、????? 、 ? 。???????、??? 、 、 ? 、
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???、??????????????。
??????????っ????????????????、?????????????、
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??、 、 ?
???????、??????、?????????????????????、?っ???????っ?? 。
????????????
??
????????
??????
??
???〈??〉???、???????っ???
???? 、 ??? 〈 ? 〉?、????。 、
?
????、??
??? 「 」 。
????????????。???????、?
????? 。
???? 、 ? 、
??? ??。?? ???? 、 ????、? ョ ? 、
??、????????????????っ?、?? ?。
?????????ー????????????
?、? っ 、? ? 。
???? 、
???? ? 。
????、〈???〉
?????
送 各
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? ?
?
?????????。? 〈 ???〉?????????????????、????
??、???????っ?????〈?? ?〉?、????????、?? ???????????。「? 〈 ? ?、 ? 〉」。
??????
?
?????????、?????
???? 。
??? 、 ?????、???????
??? 。 、??? 。
?ー???
?
??。??
?
?ー??????、
?
??
????????????????????。
??? ???
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??、??????????????。
〈??????????〉?、??????。「?
??? 、? 」 、〈 ??〉??? 、 ??。〈 ? ????? 〉 、っ ??。???
?
?
?
? ? 。
???????? 、 ????????
??? ? 。
??
?
????、 、????? 。
????
?
?、???????っ?、???
っ?。「???? 。 っ 」?、 。
???????、?????????っ???、
??? 。「 、? 」
????????〈??????〉??? ?? ?? ??? ???
?ィ???
???
?????????????
?
?
??
??
???????????????、
????? ??、
??
??〈???????〉。
?????? 『 ? ?』
???。 ???????ー???、???? ? ?っ ? 、 ?? 。
??
????????。????
?
???
??? 、 ?、??? 。?
?
?
???????????????ャ???
??
?
??????、 ????????????
???。 ?? ?、 ??、「 ? ? 、 っ 」 。
?????????、「??? 、
??? 」?、 、???? ??
〈?????????〉???ー??
?
?
?、??????ャ??ー?、「?????
??????」???。?????????
?
??
「???????」?????、??????????? 。 ? 、? 、?? っ 。
?
????っ?〈
???
?
〉???。「????????????
??? 」 、 っ 。??、「 ?っ っ 。 ? ???? 」 、 。??
?
???「?????」
??
?、????????? ??
??????
???????、 。ゃ??? 」 、 。
??
?
???? ??、???、?????。????
??ー?ー 、 ?? 。
?
???
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??。「〈?????〉?ゃ??。?????????、???????、????????」 。????ッ??、???????
?、?????????????
?
???
?????????、 ッ ェ??? 。
?
????????????、????
??。
?
? ? 。
???「????」???????
??
??、???????、???
??????? 。
???
?
??? ?????。????っ??
??? 。? ??っ? 、?????????っ??。 ?? ???????? っ 、 、
??
????
???、????????。????
??
??
????? 、 ? 。???????? ? 。 、 ???? っ
?????????????。????????
??? 、 ???、??????????。????、? 。?ッ? ?、 。??? ? 、?
???????。? 、 ォー 、?
??? ー 。??? ?? ? 、??? 。 、 、??、 。??? 、
?
????????
?、? ? 。 、??? 。
??、???????
?
?????、「
?
??
?
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???」???????、
?
???、
?
??
? 。
?
???「?????」?????、?????
??? ???、? ???????、?? 。
??????????????????ー?ーヵ
ー ? 、
?
???、??????????????
??? ?? 。 ?、???? ? ????? ?、 ??、??? ー ー 。
??、????、????
?
????????、
「?? 、?、???? ー ッ 、 ????? ?? 。
??
?????????????????
???〈 〉 、、 。
??、??????? ? ?
?。???? ?? ?
??
?????
??。??? 。
?
?
??????。
????????????????、?????
?
??、?????????????????。?
??
?
???????????。
??
??????????????????
??? ????
??
?、???
?
?。??
?????? 、? 。???????????、 ? 。
??????、 ? ? 、
??? ??。 ????????? ? 、??? 。
??????
?
???????
???、 。 、?????、??? 「 」 「 」 、?っ? 。???、???
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??
???????????ゃ??、???
?
?
?
?
?????
??
?
?
???、
?
????
?????????、????
?
?
?
?
?
?
??? ???? ? ?????っ?。
??、? ??
?
???????????、??
???
?
?
?
? ? 。
?
??????? ?。???????ッ 「??」?、????
???
?
?
?
?????? ??、????
?
?? 。
?????? ?、
?
???
???、 ??
?
? ? 。
?
???????????
???
?
?????????
?
???。
??
?
??、 ?? ?
??
????。???、
??
??
??
?
??っ??、????
?
???
??? ? ッ 。
??、??????、??? ??
??? 、? っ 。
????
??
??
??? っ 、
?
??
?
?
??
? ??、
?
??????????。
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??? 、 ???????????? 、
??
??
?????、? ??
?
??????
?
? ? 。
?
?
????????? ???。??????????
?
?
???っ?、
?
?
?
??????????。
??? 、 ? ???? 、 ?????。
???
??
???????????。???
???
??
????? 、
?
????
? 。
?
???
??
???っ??、
?
???
?????。
?????????? ?、
?
??
?
??
???
???
?
??っ? 、
?
??
?
??
??????。
????、「 ?? っ ???、 ? 」 。
??
?
?????
?
???????、??
??????、「????
?
??
???、?????
?
?
」???。????????、????
??? ?? 。???、?????
??
???
??????????、
??
?
?
?
?
???
??????、 ??
?
?????
??
? ? 。
? 。
??
????っ?? 、??
???
??
???、???。
??、????????????
??
???、
??? ???
?
??
。??
??
? ? 、
??
??
??。? ???????
?
?
?
??
??? ?
?
???
??
??? ?
?、?
?
?
?
???? ???
??
? 。「???」
?
????????
?ッ?? ????
??????、??????、????????
??、??????????ッ??。??? ? 、 ?
??? 、? ? ??。????
??
?????
?
???、?????
?????????「???」?、?????????。?? 、 、 ? ョ??? 。 ? ? 、? 。「?????? 。〈 〉
???? 」 、????
?
。????
?
??
?
??
? 、
?
??
??? 。
?
?????
? 。
????????
??
??。?????
?
?
????。?????
??
??。????
???? ??
?
?????。??????
??? 、?? 。? 。
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?
????
?
??
?
??、??????????
??、??。??????????、
?
? 。 ? ? ? ? ?
????????????????????。
??????????????????????
???、 、 ???????? 。 ??っ?
?
???。???? 、
?
??
??? 。
?
?。???? ?
??? 「 っ ッ??? 。?っ? 「 」 。
???????、??? 。
「?? ??? 、? 」 、??? ?ョ? ー??? 。??? ? 、? 。
??????、??? ?、???????
?????、?????。?????????????????
?
??、??????、??????
??? 。
???????????「
??
???????
?、? 、 ? ? 」??、「?? 、 ? 」 、??? ? 。 。
「????? 、 ?????
?
????。
?
??????????
?
????
?、????
?
??
?????」??、????
??? 。? ??? 。
????????、???
?
?、???
?
? 。 「 ?
??? ?? 」?、 。? 。
?????????? ?。 ?
?
??
??? ??? ? ッ 。 ????
?
???????、??????
?
??
? 。
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???、?????
?
???????。
????????、????????。????
???。??????????????。???????
??、??????????。????
??? ??「??????」 ? 。「?? ?、 っ っ 。??? ? 、 ????、???? 、 ? 。 。?????、? ? 、
?ー?ー 。
?
??????????。
??? ? ?、 ?
??? 、 ???、? ?? ????? ?? 、?? 。
???、???
?
?
??。????????????????、?
??〈? ? 〉 。???? ? ー 、
????????
??。????????????????????? 。????????????、???????。?
???ー ? 、??。「 ???????????????????? 」? 。??ッ???
????????
??? ? ??? 。「
??????」 ? 。?????????? 。
??? 「? 」 、????「 」? ? 。???、 ? 、
??? 。「
??
?
??」????、
?
??????????
?
??
???
?
??、????????????。
??? 、
?
???????。
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???、
?
?????
?
??
?
?。???????
????
?
???????
?
??
?
?、???
?
?
?
?
?????????。
????????????、?????????
??? ?? 。???????????????、????
?
?
?
??????。?????
?
???、 ? 、 っ??? っ 。
????????? ?????????。??
???ー 、「
?
?????????、
?
??? 、 」
??? 、
??
???。「?
??? ?ー 、??? 」 。?? 。
??、????
???? 、
?
?
?
??
?
?
??
?。????
? 、
?
? ? 。
?
????????、?????
?????。
????????、???
???
?????
??。?????????????????
??
???? 「 」 ??????、??? ?。
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〈???? 〉
?
???〈?っ??〉
????、?? ?? ???〈?
っ??〉?、???
?
??
??。 ?
?
???
?
????、
?
????。???
??? ? ? 、 ??????っ??、 ??? ??? 。??? 、 ? 、?? 。?????? ???????????????。
????
??
????。???????????
「???????????????????っ??、???????? 。 、 ???? 。「 」「?? ?????????っ 。 」 ????? ? 、 、???? 、 。????????????????「?????っ????????????、??
??っ???? 」 、??????
?
???、?????????
?? 「 ??」。?
?
???
?
?
???????
? 。 ? ?? 、「?? ? 。??? 」 、???? ?。 、
??????????????????????????????、???????????。???? 、 。「??? ?」 、
?
???????
?
???????
?っ? 。 ? 、???、 。「 、??? ? 」 。??? 、??? 、 。??
???????、??????????
?
??
?????????????
?
????
??????
??
?????。???、??? ??
??? 、 ? 。??? 、 。??? ? ???? 。???????????
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???????????????????????
??。?????????????????????っ ? 。
????、 ?????、
????、 ?、??? 、 ???????
「???」 ??????? 。
??? ??、? ? ??????? 。
????? ???????? 、
??? っ 、???? ????? 、??? 。『 』??、「 ゃ 」??っ 。 〈 〉 ー?っ? 、???、 ? 「 」??、 ? ? っ 。
『????』??????、
??????????????????、??????
?
?????っ???????っ?。????
っ?? ???????? ???? っ 」?。「 ??。 っ 」?。
??????『???』?、?????????、
???
?
?『???????』?
???? ??、『 』??? 、『 』 、???
?
??、?????『?????』
? 。
?????????????? ? ? ?
???? 、 っ 、???? ?? ? 。 、?っ? 。『 っ 、?? ? 』 」。
???????、 、
??? 。「 っ???? ?? 、 っ
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?、??????、「?っ???っ???ゃ???」???????、???? ? ? ?。??? ? 『 』『
?
?????」『???
??』
?
?。????、「?っ????????
??? っ 」 っ 、??? 。「 ?。 ??、???、 、 ョ ォー ????? 、??? ? 。 ? ? っ?? 」 。???????????????????????
??
????
?ー???
?
???。
??? ?????
??? ? ???。 ?????? ? 、 ?
?
? ? 。
???????? 、
?
??ー??、
万
?ー????????、?ー???ー?????ー??
?
???????、??????????。?
??
?
?
?
??????ー???ー???????
???
?
??????。
?????????????????ッ????、???????????
???。?????
?
????????、??、
?????ュー。 ? 、??? ? 。
?ュー??? 、「
???
????????
??、 ュ ?ッ?? っ 」?、????? ????? 。????????。「 」
???「????」、
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「????」????????????????
? ? 、
?
?、????????????????『?
?????』???ー?、??????????。??、 ??????? ???? ? ? 。「????????? 、?????? 、? ュ ー ョ 。??、 」「? ? ???? 」「?? 」 。
??????????????????
「????」 、 ?。??????? ュ ー ョ???、??? 、 ー ?? 。 、??? 。「??? 」 、「
???」???????。???????
?
???
????、 、 ? ?。
????「????」??。????、????
??? ??。?? っ ???、???????????ッ?ュ 、? 」 、?? ? 、〈 ? 〉〈 ????? ? ? 〉〈?? 〉〈 〉〈?? 〉 。
「??、??????? 、 ? ?
??? ? ? 、 っ? 。 」 ? 。
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「?
???????」??????
?
?
?
???、????っ?????、????
??????? 、
??? ???????? ? っ 。
?????????、???????、????
????????????????。????ァ
?
?
?
?????、???????????????
??。 っ 〈 ?〉?、 ? っ 。
?ッ?ー 、? 、 ? 。
???ッ 。〈??〉??〈?〉 ????? ?? ?
???っ??? 、 っ 、????、?????? ?? ????。????? ? 。
?
??????、???????
???
?
??。????
?
???。?????????
?
???????
??? 、 ? 。
??? ? ?、
??? ? ? 「 『 ? 』
????」???。???????????????????????、??????????????? 。
「????????」??、?????????
?、?
?
??
?
??????、?????
?
??
?
????? 、????ィ??????
??「 ? 」 ー
?
????
???? ? ? ????「 ?? 」 ? 。?????〈???????ェ?〉??????????????、 ッ
?
? ?
??、???? 、?????????? ????? ?「 」 ェ
?
??
??。 ー?ェ? 、 。
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???????????、??????????
???????、
?
?????????
??
? 、
??
?
?
?
?
?
???????????????
????????。「??????????????、???。 ? ?っ ??、????? 」 、 ? ? ??、? 。「?????」??? ???????、???????
?、??ッ??。「? ? 、 ??????????? 」 、??? 。????、? ??????????? ????????
?、????? ? 、
?
?
?
???????。???????????
?
?
?
?
??
??
?
?
??。??
?
??????????
??? ?
??
?
?
??? っ 。 ?
?
??? 、 ?
?? ?? 。
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????、?????????????????、「???????ー」?、
??ー??
?
?「?????」??ー ???。?
???、 、? ? ??。??? ?????? ?。?
?、???????????、???????。
??? ?? 、??? 、
?
?????。「?っ???
??? ? 」 っ?? 、 ? ?、〈 〉 〈??〉? 。
????????????
??
????
?
?
??、?????????????????、「????? 」 。??????ィ???????????
???
????????????????、????
??ィ???
????
????、?????
????????、? ??????、「???」、「 」 ? 「 っ 」
?
???
? ? ?
」?、??????
??? 、 ? ィ?? 。
?
?
?、???????????
?
??。「???
??? ? ? ??? ????? ?、 っ?」 、 ? 。「
?
????????
? ? 、 」 。
「?????? ?????????
?。????ィ??????????、「???????』 ?」。「 、 ??、??????ィ? ? 。??? 、 」 。????????????「??????????????、??????
??????? 、 」 、 、??「 」 ??? ? 、?????? ???、???? 。??? ? 。
?????????????っ?????、??
???。「 っ 」?、?? ? 、??。 、 、??? 。 。
??????? 、
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????。??????????????。??????????????。?????????????、 ? 。「 ?
??
???」 。
?
????????????、
??
?
??? 、
?
???
??
?
?????????????????。??
??、 。「 」??? ? 。?、? っ 、??? 、? 、ょ?? 。 『 』 」?、??? 。 っ???? 、 。「??????」????、????????????
? ?
。????????、???
??
??????????
??
???。
?
?
?、????。
??????????
??
???????
?。????、??っ??。???、????????、????????ッ?。???????????? ? ? ? ???? ? 、 っ???? 。?? 、 、 。「??、 。???? ? 、『??? ?』 、 、 。
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???????????????
?????ッ????、??????ュ???
??????? ? 。??????、「? ッ?? 」 っ?。
???、???????????
?
???、??、
??、 ? 。 、
????っ?。?????????、??????、? 。
「????ー???????」????、???
??。「 ? ??。 っ?????? ? 。 」 。
??????ッ?????????。?????
??? ? ? ?、「??ッ??? ? 、 。??????」 。
?
?。???
? ?
????
??? っ 。 ?、 、??? っ 。 ー
?
? 、
「?????????????、 っ 」
?。? ? 。
?ー????
???、
?
?????????
?
?????
??
?
???????
?
???????
?
???
?、?????????? 。?????????
?
???、?????、「??
????????」?、
?
??????????。
少終
子わ
すら
忠な
花包
1 :; 
人間
的口組危
窃堵
克
服
が
急
務
??????
??
???????
??
??
??
??????、
?
??っ????、
?
?????。???? ???????、???、 ???、??????。 ?
「????? ?????????、?
??? ? 。?????? 。 ? ???? 。??? 。 、 。????? 。??? 。ー?、 。?、? 」???? 。
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?????????????っ?、??????
???????????????????、??????????????。?????????、???? ? 。
?????、 っ 「? ?
?」? 、
?
????っ
?????、 。??? ? 。??? 。 、っ?? 。 「 ? 」???
?
????ョッ???
???? っ 、?????????? ?????????????????、???????
? ? 。
「?? 、 ???
?
???
??
????、
???????????。??????????????????????????????、?????ァ 」 、? 。
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???????????
ーー????????????????????????、????
????????? ? 。
?
?
?????
?
?????????????。
???? 、
??
????
???、?????。??? ?????? ?
?
?。「???
?
??
??
?
???? 」 。?????? っ 、
??? ? ?、? 、
?
?????????、???
?
????
??? ???。
??????、???????
??
????
?????
?
????。???「???
?
??
?
????????????」???????。
?
?
???????
?
??
?????っ????
??? 、 ? 。??????? ? ?、??????????? ? 、??? 。 、??? ???、 ? 。
?
?????
??? 、 ???? 、
?
??
。
??
??
?
?
??
????、??????ェー?? ??、
? ?
?
???? ? 、 ?? 。
??? ?、??????????????
?、?
??
?????、???
???っ ??。 ェー?? ? 、??? 。 ?
???????????、???????????????、? ? 。
???
??
??????????「????
?」? ? ?????? 、???????????? 、?? 。??????? ?? ????????? ?
?
?、????????、
??
?
?????????? っ 。
「?? ? ???? ??、????
?っ? 、 、? 。 」
??????っ ?? ?〈 ???
?〉?、 ? 。?ー????? ッ 。
?
? 、
???? ? ? ?、「 ? ???? 」 、
?
??????、
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??????。
??????、
?
????「????」???。
???? 、
??
??????????
???? ??????、??????。
???? ?????、???????。
???? 、 ?? ? ?????? ? 、 」 、??? 。??? 、 。 ????? 。
??、?っ?????????、
???? ?????? っ 。??? 、 。
??
?
??、??????????っ?。???
???、 。「???? 」 。 ???? ?? っ っ 「 」?、 。
?
?
?
?、???、??
?
『 ? ?
?
?っ???
??????
?
』?????。「?????。??
????????????、????????????? 、?ッ??????????」??。「 「 」 っ 」???? 。「 ?、 」 、??? ???? 」 、 、
?
??
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????????????????????????ー 「 ?」
?
、
??
????????????、???????
?? ???。? 。 ? 、???。 ? ? ?? ー??? ?? ?? ィ ョ??。「 ? 、 。??。? ?? 」 、 。
????????????????????????
?
???????????、
????、????っ?????????。???????????????ー??????????。 っ ?っ ? 、 ?? ? 。
??????? 、????ュ
ー??? っ 。「??? ?」「 ?」???っ っ 。
???、????? 、 。
??? ? ?っ???? ?
???? ??? 。「
??っ 」 っ ?。「??」? ??? 、「 、 っ 」? っ?。
?????。???? ?っ 。 ?っ?
?????、????????????。???????????????????。??????????、 「 ? っ 」 ??。? 、 ? 。「??? 」 。「っ?? 、っ?。 ?、 「 」 」 。
???????????、???????、??
???? っ 。
??? 。 ? 、 っ
???????? 。「??っ? 、? 。「????。???。 ? っ??? っ っ?、?、? ? 。
「?????????? ???????、
??? 。 、
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??????????。???、????????」? 』 。
「??????、?っ?、????????。?
??? 、????????っ ? ???、 ? 。」?????、 ? ?? ???? 、 ???? ??、? ??ー?
??????? ? ?????????? ュ??
?
????????、???????、?
??? ??? 。
????
?
?????、????、??????
??? 「 」 。???? ? ? 、「??? 。 、 ????? 」 。
????????「?????」???
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???????。
??
????。?????、
??????????。????????????????????????
?
』????????
? 。
「?????っ 、 ??????????
??、 ?? 、 ?っ ?。
?????????、 ????? ??。?
??????? っ?? 。
????、 ??
?
??????
?。? ???? ??。????、 っ 、??? ? 。 っ??ー っ 、 ?? 「?」? 、??? ? 、
??????。
??????????、???????っ???
?、? ?????????。???、????、?????? ? っ 、 ???? ? 、 ??ッ? ? 、 ?。????????? 。
「??????、? ?
??? 。 、??????、? 、 っ
?
??? 。」「????」?????????????ー????????????
???っ?。??? っ?? ?
????????
?
???、?????
?
? ? 、
??、 。????、?ー ー
?????????、?????????????、「?????」 。
?
?、????、
???、 ー??。??????、? 。
??
?
????。「???????????」?。
??
???、 ??、
?
?????、???ッ
?????? 。「 ?。??? 。 ?? 、 」?。
?????? ???????、??、???
??? 『?? ? ? 」??。?ー? 、 ッ??? 、 ッ??? ? ? 、 。
?????、??????ャー????????
??? 「 ッ 」 、
?
????
??????。 、? ー??ー 、 ァッ ョ?? ? 。
「??????????っ??、
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?〈????〉???????、『?????』???????????????、??????????? っ 」 、『 』?? 、??? 。「????」?「??」???っ????????????? ??? ?? ?。 ?
???、?????? 、???????? 。
?
?、「?????????????????ョ
ー??
? ?
????」????、?ー??
?????。
?
????
?
????????
???。
?
????????????。??
?、「 ? ? 。??? 、 ?」? 。
????????っ? ??? 「???
????????。?っ???????????????っ?」 「? ????? 、 っ 。?? 、 ???? 」?。
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「????」??????????ー????? ????、 ???、
??
??
??????? 。
?
??
?
?????
?
?
?ー?????、
?
???????、
??? 。
「????????????? ?? 」
??? 。
?
? ? 、
?
??????
? 。
「???
?
?
?
??????????
?
????
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